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Pemanfaatan Biji Kepayang Menjadi Minyak Nabati Kasar Menggunakan 
Screw Oil Press Machine ditinjau dari  Temperature dan Kecepatan Putaran 
 
(Bemby Tri Erlambang, 2019, 81 Halaman, 25 Tabel, 20 Gambar, 4 Lampiran) 
 
Kebutuhan energi di Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada bahan 
bakar minyak.Oleh karena itu, usaha untuk mencari bahan bakar alternatif yang dapat 
diperbarui (renewable), ramah lingkungan dan bernilai ekonomis, semakin banyak 
dilakukan. Salah satu energi terbarukan yang perlu mendapatkan perhatian untuk 
dikembangkan adalah biomassa. Salah satu potensi biomassa yang bisa dimanfaatkan 
sebagai energi atau bahan  bakar padat adalah biji kepayang yang dapat dimanfaatkan 
menjadi minyak nabati dan juga dapat dimanfaatkan menjadi biopelet atau bahan 
bakar padat. Minyak nabati kasar adalah minyak yang dapat diperoleh dari tumbuh-
tumbuhan, biomassa, ataupun biji-bijian dan biji kepayang adalah salah satunya, yang 
dapat dimanfaatkan menjadi minyak nabati kasar melalui proses ektraksi. Kepayang 
(Pangium edule Reinw) adalah tanaman buah yang tumbuh di banyak negara tropis 
khususnya Indonesia. Tanaman kepayang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 
baku alternatif pembuatan minyak nabati, dimana bijinya memilki kandungan minyak 
yang cukup tinggi yaitu berkisar antara 46,43-51,81% dan juga minyak biji picung 
terdiri dari asam lemak tak jenuh sebesar 80.35% dan asam lemak jenuh sebesar 
19.65%. Pada penlitian ini metode ekstraksi yang digunakan yaitu ekstraksi mekanis 
dengan menggunakan mesin Screw Oil Press Machine. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat pengaruh temperatur dan kecepatan putaran terhadap rendemen minyak yang 
dihasilkan dan membandingkan kualitas minyak kepayang yang dihasilkan dengan 
mutu minyak goreng menurut SNI. Dari hasil penelitian diperoleh rendemen minyak 
yang dihasilkan 27,20 – 50,27 %. Sedangkan untuk data optimal  rendemen yang 
dihasilkan pada T = 150 °C kecepatan putaran 20 Hz dan untuk data mutu kualitas 
minyak yang terbaik yang pada sampel T = 150 °C dengan kecepatan putaran 15 Hz 
untuk data setelah degumming dan T = 100 °C dengan kecepatan putaran 15 Hz untuk 
data sebelum degumming. 
 






Utilization of Kepayang Seeds into Crude Vegetable Oil Using a Screw Oil Press 
Machine in terms of Temperature and Speed Rotation 
 
 (Bemby Tri Erlambang, 2019, 81 Pages, 25 Tables, 20 Pictures, 4 Appendix) 
 
Energy demand in Indonesia is currently still very dependent on fuel oil. 
Therefore, more and more efforts are being made to find alternative fuels that 
arerenewable, environmentally friendly and economically valuable. One of the 
renewable energy that needs attention to be developed is biomass. One of the 
potential biomass that can be used as energy or solid fuel is kepayang seeds which 
can be used as vegetable oil and can also be used as biopelet or solid fuel. Coarse 
vegetable oil is oil that can be obtained from plants, biomass, or seeds and kepayang 
seeds is one of them, which can be utilized as crude vegetable oil through the 
extraction process. Kepayang (Pangium edule Reinw) is a fruit plant that grows in 
many tropical countries, especially Indonesia. Kepayang plants can be used as an 
alternative raw material for making vegetable oils, where the seeds have a high oil 
content, ranging from 46.43-51.81% and also picung seed oil consists of 80.35% 
unsaturated fatty acids and fatty acids saturation of 19.65%. In this research, the 
extraction method used is mechanical extraction using a Screw Oil Press Machine. 
This study aims to look at the effect of temperature and rotation speed on the yield of 
oil produced and compare the quality of kepayang oil produced with the quality of 
cooking oil according to SNI. From the research results obtained oil yields produced 
27.20 - 50.27%. As for the optimum yield data at T = 150 ° C the rotation speed is 20 
Hz and for the best quality oil quality data in the sample T = 150 ° C with a rotation 
speed of 15 Hz for data after degumming and T = 100 ° C with speed round 15 Hz for 
data before degumming. 
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